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はじめに、理論的に考えてみたい。EBA 協定が停止されると、カンボジアから EU 市場
に縫製品を輸出する際、約 12パーセントの関税を支払うことになる。 
2018年時点で、カンボジアは、約 42億米ドル（約 4600億円）の縫製品を EU市場に輸
出している。これらの縫製品の一部に関税が課されることになるが、どの縫製品の品目で関
税が課されるのかは、具体的には公表されていない。しかしながら、関税負担額を単純に計






















































































専門は国際経済学、開発経済学。最近の著作は、”Agglomeration Economies in the Formal 
and Informal Sectors: A Bayesian Spatial Approach” (with Yoshihiro Hashiguchi) Journal of 
Economic Geography, Vol.20, Issue 1, 2020, ”Do International Flights Promote FDI? The 




1 次のプレスリリースを参照。European Commission, “Trade/Human Rights: Commission 
decides to partially withdraw Cambodia’s preferential access to the EU market,” February 12, 2020. 
2 次のレポートを参照。World Bank, “Cambodia Economic Update,” 2019.  
3 次のレポートを参照。Krungsri Research, “Economic impact of the EU’s suspension of its trade 










図 5-1 EUにおけるミャンマーからの縫製品輸入 
 
（注）EUがミャンマーから輸入する縫製品（HS番号 61と 62）で、無関税適用を受けることができる輸
入の名目額を示している。ダイヤモンドは実際に無関税適用を受けた輸入額で、マルは実際にはMFN関
税率が適用された輸入を示す。 
（出所）EUROSTATのデータをもとに筆者作成。 
 
 
カンボジアの縫製工場で働く女性たち 
 
